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Atri Wahyu Mukti. K4212012. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI 
PENDIDIKAN DALAM NOVEL SAKU PRAWAN DELI KARYA RANI 
WIDA SEBAGAI ALTERNATIF MATERI PEMBELAJARAN BAHASA 
JAWA PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA NOVEL DI SMA 
KELAS XI. Skripsi. Surakarta: Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Desember 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Unsur struktural 
yang membangun novel saku Prawan Deli karya Rani Wida. Unsur-unsur 
struktural tersebut dibagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik; (2) Nilai 
pendidikan dalam novel saku Prawan Deli karya Rani Wida; (3) Relevansi novel 
saku Prawan Deli karya Rani Wida sebagai alternatif materi pembelajaran bahasa 
Jawa pada kompetensi membaca novel di SMA kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan struktural. Data yang diperoleh peneliti berasal dari novel saku 
Prawan Deli karya Rani Wida, wawancara dengan ahli sastra, guru bidang studi 
bahasa Jawa, dan siswa SMA kelas XI. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
analisis sumber tertulis atau dokumen dan wawancara. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis jalinan yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian 
data, penarikan simpulan. 
Simpulan penelitian ini terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik 
novel saku Prawan Deli karya Rani Wida. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh 
dan penokohan, alur, latar, bahasa, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsik meliputi 
situasi sosial politik, ekonomi, dan budaya; sistem pengarang dan kepengarangan; 
sistem penerbit dan penerbitan; serta sistem pembaca. Novel saku Prawan Deli 
karya Rani Wida mengandung berbagai nilai-nilai pendidikan yaitu nilai 
keagamaan, nilai kesusilaan (moral), nilai sosial, dan nilai kultural. Relevansi 
novel saku Prawan Deli karya Rani Wida terhadap materi pembelajaran bahasa 
Jawa di SMA kelas XI adalah novel ini isinya cocok untuk siswa SMA kelas XI 
serta bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa SMA kelas XI sehingga 
novel saku ini dapat digunakan sebagai alternatif materi ajar siswa SMA kelas XI. 
 
 
Kata kunci : novel saku, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, nilai pendidikan, 





Atri Wahyu Mukti. K4212012. ANALISIS STRUKTURAL LAN NILAI 
PENDHIDHIKAN WONTEN NOVEL SAKU PRAWAN DELI 
ANGGITANIPUN RANI WIDA SARTA DIPUNGINAKAKEN MINANGKA 
ALTERNATIF MATERI AJAR BASA JAWI WONTEN KOMPETENSI 
DASAR MAOS NOVEL WONTEN ING SMA KELAS XI. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas lan Ilmu Pendhidhikan Universitas Sebelas Maret, Desember 2016. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge medharaken: (1) Unsur-unsur 
struktural ingkang ndhapuk novel saku Prawan Deli anggitanipun Rani Wida. 
Unsur-unsur struktural punika dipun perang dados unsur intrinsik lan unsur 
ekstrinsik; (2) Nilai-nilai pendhidhikan wonten salebeting novel saku Prawan 
Deli anggitanipun Rani Wida; (3) Relevansinipun novel saku Prawan Deli 
anggitanipun Rani Wida minangka alternatif materi basa Jawi wonten kompetensi 
maos novel wonten SMA kelas XI. 
Panaliten punika ngginakaken panaliten kualitatif deskriptif kanthi 
pendekatan struktural. Sumber data lan data wonten panaliten saking novel saku 
Prawan Deli anggitanipun Rani Wida, wawancara kaliyan ahli sastra, dwija basa 
Jawi, lan siswa SMA kelas XI. Teknik kangge mundhut sampel ngginakaken 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data punika ngginakaken analisis 
sumber tulisan utawi dokumen lan wawancara. Uji validitas data ngginakaken 
triangulasi sumber lan teori. Teknik analisis data ngginakaken teknik analisis 
jalinan antawisipun reduksi data, sajian data, lan penarikan kesimpulan. 
Dudutan saking panaliten inggih punika unsur intrinsik lan unsur 
ekstrinsik novel saku Prawan Deli anggitanipun Rani Wida. Unsur intrinsik 
antawisipun tema, tokoh lan penokohan, alur, latar, bahasa, lan sudut pandang. 
Unsur ekstrinsik antawisipun kahanan sosial politik, ekonomi, lan budaya; sistem 
pengarang lan kepengarangan; sistem penerbit lan penerbitan; sarta sistem 
pamaos. Novel saku Prawan Deli anggitanipun Rani Wida ngandhut nilai-nilai 
pendhidhikan inggih punika nilai agami, nilai susila (moral), nilai sosial, nilai 
budaya. Relevansinipun novel saku Prawan Deli anggitanipun Rani Wida tumrap 
materi pasinaon basa Jawi wonten SMA kelas XI inggih punika isinipun jumbuh 
kangge siswa SMA kelas XI sarta basa ingkang dipunginakaken gampil 
dipunmangertosi siswa SMA kelas XI pramila novel saku punika saged 
dipunginakaken minangka alternatif materi ajar siswa kelas XI. 
 
Tembung wos : novel saku, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, nilai pendhidhikan, 




Atri Wahyu Mukti. K4212012. Structural Analysis and Education Value in 
Pocket Novel ‘Prawan Deli’ by Rani Wida as alternative teaching material for 
Javanese Lesson Basic Competence Reading Novel for Senior High School 
grade XI. A thesis. Surakarta: Faculty of Education and Study. Sebelas Maret 
University, December 2016. 
This research is intended to verify: (1) The structural elements 
constructed pocket novel ‘Prawan Deli’ by Rani Wida. It is identified that the 
structural elements are divided as intrinsic and extrinsic elements. (2) Education 
values in pocket novel ‘Prawan Deli’ by Rani Wida; (3) the relevance of pocket 
novel Prawan Deli as alternative teaching material for Javanese Lesson basic 
competence Reading Novel for Senior High School grade XI. 
Structural approach technique is used in this descriptive-qualitative 
research. The source of data descended from the researcher’s understanding of 
the pocket novel Prawan Deli by Rani Wida. She also seeks the data by 
interviewing the man of letters, Javanese Lesson’s teacher and the students of 
grade XI. In this research, the researcher used purposive sampling. Meanwhile 
the technique of collecting the data requires document analysis and interview. 
However, triangulation source and theory is applied to validity the data. This 
means that analysis done by some steps; the reduction of the data, the 
presentation of the data and the drawing of conclusion.   
The element of literature in the pocket novel Prawan Deli by Rani Wida 
is identified as intrinsic element and extrinsic element. Intrinsic elements include 
theme, character and characteristic, plot, setting, language, and point of view. 
Meanwhile, the extrinsic elements include social-politic, economic and culture 
condition; author system, publisher and publishing system; and the readers’ rule. 
In pocket novel Prawan Deli by Rani Wida is identified containing some 
education values such religious value, moral value, social value, and cultural 
value. This novel also proved as a relevance education material for Javanese 
Lesson in Senior High School grade XI. The content of book is educative and the 
language is acceptable and easy-understanding for the students. For this reason, 
the pocket novel is suggested to be an alternative teaching material for Senior 
High School students of grade XI.  
 
 
Key words : pocket novel, intrinsic element, extrinsic element, education value, 
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